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В даній статті автор досліджує суспільні відносини, пов 'язані з виникненням об 'єктів авторського пра-
ва, функціонуванням суб 'єктивних авторських прав та їх правовою охороною у міжнародному і націона-
льному приватному праві. 
Міжнародне співтовариство вже досить давно 
цілеспрямовано займається проблемою визна-
чення об'єктів і суб'єктів авторських прав й, на-
самперед, шляхом укладення відповідних міжна-
родно-правових угод в галузі авторського права. 
Міжнародні конвенції необхідні для вироблення 
уніфікованих норм, що забезпечують стабіль-
ність і правопорядок у цій галузі суспільних від-
носин. Національні правові системи повинні бу-
ти приведені у відповідність із міжнародними 
стандартами. І Україна не є тут виключенням. У 
зв'язку з цим необхідність детального правового 
регулювання питань, що стосуються об'єктів, 
суб'єктів авторського права та охорони прав ав-
торів стає усе більше насущною. 
Безумовно, певні позитивні кроки в цьому на-
прямку українським законодавцем зроблені, а 
саме: охарактеризовані суб'єктивні авторські 
права; існує їхній поділ на майнові та особисті 
немайнові; перелічені твори, які підлягають охо-
роні та інше. Але разом з тим українське законо-
давство про охорону авторських прав не містить 
спеціальних норм, що стосуються забезпечення 
належної охорони прав неповнолітніх авторів, а 
також авторів, визнаних у встановленому зако-
ном порядку недієздатними або обмежено діє-
здатними. Також недостатньо врегульовані пи-
тання стосовно характеристики кожного об'єкта 
авторського права. 
З урахуванням міжнародного досвіду правового 
регулювання, закордонної практики й національ-
них традицій, необхідно спробувати повернути 
повагу до права й законодавства шляхом форму-
вання єдиної державної й правової політики, яка 
забезпечила б належні умови реалізації й охоро-
ни прав і законних інтересів як самих авторів, 
так і рядових користувачів. 
Основні ж зусилля в цьому процесі повинні бути 
спрямовані на вдосконалення законодавства з 
охорони авторських прав, детальній характерис-
тиці об'єктів авторських прав та прав, які нале-
жать відповідним суб'єктам, і практики його за-
стосування. Комплексне вивчення позначеної 
проблеми має важливе теоретичне й практичне 
значення, оскільки сприяє створенню дієвих за-
ходів боротьби з різноманітними формами по-
рушень прав авторів, відновленню порушених 
авторських прав. 
Перелік об'єктів авторського права в міжнарод-
но-приватному праві не є замкнутим і вичерп-
ним. По мірі розвитку науки і техніки коло 
об'єктів охорони розширюється, що також зна-
ходить своє відображення в Бернській конвенції 
про охорону літературних і художніх творів (при 
її переглядах) та у Всесвітній конвенції про ав-
торське право. Під об'єктами авторського права 
зазвичай розуміються твори науки, літератури та 
мистецтва. В Бернській конвенції застосовується 
термін „літературні та художні твори". Питання 
постає в тому, що саме входить до переліку літе-
ратурних та художніх творів. 
Російський законодавець визнає об'єктами авто-
рського права тільки ті твори, які існують в 
об'єктивній формі, тобто самостійне існування 
твору. Французька теорія авторського права вка-
зує, що „наявність тільки замислу твору не дає 
причин для виникнення права авторства" 
[6, с.23]. 
Отже, відповідно до ЦК України (ст. 433), Зако-
ну України „Про авторське право і суміжні пра-
ва" (ст. 8) об'єктами авторського права є: літера-
турні та художні твори ( романи, поеми, статті та 
інші письмові твори, лекції, промови, проповіді 
та інші усні твори, драматичні, музично-
драматичні твори, пантоміми, хореографічні та 
інші сценічні твори, твори живопису, архітекту-
ри, скульптури та графіки, фотографічні твори, 
твори ужиткового мистецтва, ілюстрації, карти, 
плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 
географії, топографії, архітектури або науки, пе-
реклади, адаптації, аранжування та інші переро-
бки літературних або художніх творів (похідні 
твори), збірники творів, інші складені твори, як-
що вони за добором упорядкуванням їх складо-
вих частин є результатом інтелектуальної влас-
ності); комп'ютерні програми; компіляції даних 
(бази даних), якщо вони за добором або упоряд-
куванням їх складових частин є результатом ін-
телектуальної діяльності; інші твори. 
Згідно з Бернською конвенцією про охорону лі-
тературних і художніх творів 1971 року (Україна 
приєдналася в 1995 році) до об'єктів авторського 
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права відносяться „всі твори в галузі літератури, 
науки і мистецтва, яким би способом і в якій би 
формі вони не були виражені, як-то: книги, бро-
шури та інші письмові твори; лекції звернення, 
проповіді та інші подібного роду твори; драма-
тичні і музично-драматичні твори; хореографічні 
твори і пантоміми; музичні твори з текстом або 
без тексту; кінематографічні твори, до яких при-
рівнюються твори, виражені способом, аналогіч-
ним кінематографії;малюнки, твори живопису, 
архітектури, скульптури, графіки і літографії; 
фотографічні твори, до яких прирівнюються тво-
ри, виражені способом, аналогічним фотографії; 
твори прикладного мистецтва; ілюстрації, гео-
графічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, 
що відносяться до географії, топографії, архітек-
тури або наук" [1]. 
Але за законодавством різних держав до цих 
об'єктів можуть відноситись й інші твори. 
Наприклад, за французьким законодавством, до 
об'єктів авторського права відноситься продук-
ція сезонного виготовлення одягу і прикрас. Така 
увага французького законодавця до продукції 
сезонного виробництва пояснюється тим, що су-
спільні відносини, які складаються відносно по-
дібних об'єктів, мають велике значення для еко-
номіки Франції. Розуміючи важливість подібних 
відносин, французький законодавець наділяє їх 
особливою правовою охороною, яка передбача-
ється авторським правом [5, с. 178]. 
Варто зазначити, що проблемою є те, що невиче-
рпність переліку об'єктів авторського права, як в 
національному, так і міжнародному законодавст-
ві, у судовій практиці часто призводить до від-
мови авторам творів у наданні охорони їх авто-
рських прав лише на тій підставі, що таких тво-
рів немає у такому переліку. Тому, з огляду на 
це, доцільно б було на національному рівні дета-
льно охарактеризувати кожен об'єкт авторського 
права, якою охороною він користується, та зро-
бити вичерпний перелік об'єктів авторських 
прав, враховуючи сучасні досягнення в цій галу-
зі, тому що Бернська конвенція про охорону лі-
тературних і художніх творів та Всесвітня кон-
венція про авторське право сформульовані так 
загально, що будь-які твори в галузі науки, літе-
ратури та мистецтва підпадають під їхню охоро-
ну. А на практиці, як це уже зазначалося раніше, 
це зовсім не так. 
Варто також зазначити, що з ростом значимості 
комп'ютерів у суспільному житті, зростає 
важливість ефективної правової охорони 
комп'ютерних програм. В зв'язку з цим часто 
постає питання, в рамках якої правової системи 
охоронятимуться комп'ютерні твори: патентного 
права, авторського права чи відповідно до актів 
про комерційну таємницю? Відповідно до міжна-
родного та національного законодавств комп'ю-
терні програми охороняються як авторські твори. 
Тотожність творчого процесу створення форм 
авторських творів літератури і комп'ютерних 
програм стала визначальною для вибору цієї 
форми захисту комп'ютерної програми. Бази да-
них та електронні карти також вважаються 
об'єктами авторського права і охороняються як 
комп'ютерні програми. 
При доповненні і зміні національного законо-
давства з метою висвітлення в ньому питань 
комп'ютерного використання охоронюваних 
творів необхідно прийняти міри, щоб забезпечи-
ти дотримання немайнових прав авторів під час 
комп'ютерного використання. 
Що стосується суб'єктів авторського права, то за 
Бернською конвенцією і Всесвітньою конвен-
цією про авторське право, вони визначаються 
фактично однаково. Як правило, до них відно-
сяться: автори творів; співавтори; держава; спад-
коємці; роботодавці; юридичні або фізичні осо-
би, які набувають відповідних прав за договором. 
Автором будь-якого творіння вважається лише 
той, хто власною творчою працею створив той 
чи інший результат інтелектуальної творчості. 
Саме творчий характер праці творця, що втілився 
у творі, — це єдиний і універсальний критерій 
для виникнення права авторства на твір. 
Той чи інший результат творчої діяльності може 
бути створений не одним автором, а двома або 
кількома. Такий вид співучасті у створенні цього 
результату прийнято називати співавторством. 
Воно може мати місце у будь-якому виді творчої 
діяльності. Міжнародна цивільно-правова теорія 
визнає два види співавторства: 
1) коли неможливо виділити працю кожного 
співавтора — нероздільне співавторство. Воно 
властиве авторському праву; 
2) коли складові частки чітко визначені і відомо, 
хто із співавторів створив ту чи іншу частину — 
роздільне співавторство. 
Від співавторства слід відрізняти співробітни-
цтво, за яким кілька авторів беруть участь у 
створенні колективного результату творчої дія-
льності за завданням певної організації (замов-
ника). Такий колективний об'єкт належить юри-
дичній особі, за завданням якої він створений. 
Співавторство — досить складний інститут, що 
містить чимало дискусійних положень, що в спе-
ціальній літературі викликають різні думки і по-
гляди, адже не завжди така спільна творчість 
відповідає умовам співавторства. 
Суб'єктами авторського права можуть бути не 
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лише автори, а й інші особи. Серед них особливе 
місце посідають так звані "інші особи", яким на-
лежить право на будь-який об'єкт авторського 
права. Це за загальним правилом юридичні осо-
би, але не виключено, що ними можуть бути й 
фізичні особи. Роботодавця не можна визнавати 
правонаступником, оскільки право інтелектуаль-
ної власності до нього не переходить від автора, 
а він за певних умов визнається суб'єктом цього 
права незалежно від волі автора. Право інтелек-
туальної власності на об'єкт, створений у зв'язку 
з виконанням трудового договору, належить пра-
цівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній 
або фізичній особі, де або в якої він працює, спі-
льно, якщо інше не встановлено договором. В 
усіх випадках авторське право має належати йо-
го творцю, а не роботодавцеві. Останньому мало 
б належати виключне право на використання за-
значеного об'єкта на певний, визначений законом 
строк. 
Спадкоємці можуть стати суб'єктами авторсько-
го права згідно із законом або заповітом. Іноді 
виникає питання чи є суб'єктом авторського пра-
ва особа, якій передано невиключні майнові пра-
ва на розповсюдження примірників творів? [7, 
с.20]. Як уже зазначалося раніше, майнові права 
суб'єктів авторського права можуть відчужува-
тися повністю або частково. Після цього особа 
якій відчужені ці права стає суб'єктом авторсь-
кого права. Передання майнових прав автора (чи 
іншої особи, яка має авторське право) оформля-
ється авторським договором. Отже, до суб'єктів 
авторського права віднесені особи, яким переда-
ні (відчужені) права і тому суб'єктом авторсько-
го права також визнається особа, якій передано 
невиключні майнові права на розповсюдження 
примірників творів. 
Слід зазначити, що і в Бернській конвенції про 
охорону літературних і художніх творів, і у Все-
світній конвенції про авторське право немає чіт-
кого розподілу авторських прав. Український і 
російський закон поділив суб'єктивні авторські 
права на майнові, ті, що мають економічне зна-
чення, та особисті немайнові права, які не мають 
такого значення. Варто зазначити, що такого 
роду класифікація суб'єктивних авторських прав 
досить умовна, тому що кожне з авторських прав 
тією чи іншою мірою мають як економічний, так 
й особистісний зміст. Однак ця концепція авто-
рських прав є загальновизнаною в країнах кон-
тинентальної правової системи. 
Але на відміну від Бернської конвенції про охо-
рону літературних і художніх творів Всесвітня 
конвенція про авторське право надає охорону 
правам авторів - громадян договірних держав, 
навіть у тому разі, якщо твір був опублікований 
на території країни, що не входить до учасниць 
конвенції. Ще однією відмінністю між Бернсь-
кою і Всесвітньою конвенцією є те, що Всесвітня 
конвенція не має зворотної дії, а Бернська - має. 
Не минає уваги той факт, що за законодавством 
багатьох країн автори отримують винагороду за 
репрографію, тому і в нашому законодавстві не-
обхідно ввести норму за якою б суб'єкти авто-
рського права отримували за це винагороду. Та-
кож на національному рівні необхідно врегулю-
вати питання щодо захисту прав обмежено діє-
здатних або недієздатних авторів. 
Закон України „Про авторське право і суміжні 
права" не повністю відповідає положенням 
Бернської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів стосовно обмеження прав авто-
рів. Зокрема, його необхідно доповнити статтею 
про вільний запис короткострокового користу-
вання, здійснюваний з метою сповіщення для 
загального відома. 
Система міжнародної охорони авторського права 
в своїй основі будується на праві внутрішньо-
державному. Бернська й Всесвітня конвенції 
побудовані за принципом національного регулю-
вання з гарантуванням обов'язкового мінімуму 
охорони. Не дивлячись на приєднання до Берн-
ської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів, в Україні триває ріст порушень 
в галузі авторських прав. На сьогодні в нашій 
країні існує досить міцна законодавча база для 
реальної охорони й регулювання питань у сфері 
авторства. На жаль ці закони не підтримуються 
реальними діями з боку держави, наша держава 
просто закриває очі на те свавілля, через яке від 
нашої країни відвертаються багато перспектив-
них іноземних партнерів. 
Більша роль стосовно охорони авторських прав, 
на погляд автора, повинна відіграватися органа-
ми внутрішніх справ. У багатьох країнах світу, в 
органах міліції й прокуратури існують спеціальні 
відділи які займаються тільки питаннями охоро-
ни інтелектуальної власності. Держава не повин-
на упускати ті величезні суми грошей, що вона 
недоодержує у вигляді податків, через порушен-
ня в галузі охорони авторських прав. 
Варто також зазначити, що питання охорони 
об'єктів авторських прав на світовому рівні 
нерозривно пов'язане з космічним правом. Саме 
з моменту започаткування міжнародного косміч-
ного проекту - Міжнародна космічна станція 
(МКС) починається широке дослідження про-
блеми захисту авторських прав у сфері космічної 
діяльності. 
В статті 8.4 Меморандуму про взаєморозуміння 
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між космічними агентствами, які співробітнича-
ють в рамках IGA , 1988 року було зазначено: «З 
метою захисту права інтелектуальної власності 
користувачів МКС норми, що врегульовують 
правовий статус персоналу, який має доступ до 
відповідних даних, встановлюватимуться міжна-
родним координаційним комітетом [8]. Після 
тривалих досліджень цієї проблеми стало зрозу-
мілим, що захист прав інтелектуальної власності 
в космічній сфері торкається не тільки винахо-
дів, а й об'єктів авторського права. Передача 
програм за допомогою безпосереднього мовлен-
ня зі супутника аналогічна наземній трансляції, 
що регулюється ст.11 Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів. 
У 1974 році у Брюсселі було підписано «Конве-
нцію про розповсюдження несущих програм си-
гналів, що передаються через супутники» метою 
якої є запобігання актів піратства до сигналів 
при їх «транспортуванні» через системи FSS від 
органу джерела до органу, що забезпечує поши-
рення сигналів, тобто фактичного доведення їх 
до широкої публіки [8]. В Конвенції йдеться мо-
ва про створення системи мір щодо державного 
запобігання несанкціонованому розповсюджен-
ню сигналів, які передаються через штучні супу-
тники Землі. З подальшим розвитком безпосере-
днього телевізійного мовлення (БТМ), все біль-
шого поширення набували програми, що були 
адресовані наперед визначеним організаціям, які 
розповсюджували ці програми в зарубіжних кра-
їнах. У той же час новітні технічні засоби спри-
яли поширенню нового виду інформаційного 
«піратства», коли окремі інформаційні фірми 
перехоплювали трансльовані через штучні супу-
тники Землі авторські програми з наступною 
ретрансляцією на свою аудиторію без дозволу 
організації, які мали на це ексклюзивне право, та 
без матеріального відшкодування. В результаті 
цього була прийнята вищезгадана Конвенція, яка 
проголошує «Без шкоди для відповідних поло-
жень міжнародного права держави повинні спів-
працювати на двосторонніх та багатосторонніх 
засадах в справі захисту авторських і суміжних 
прав шляхом укладення відповідних угод між 
зацікавленими державами або компетентними 
юридичними особами, які підпадають під їх 
юрисдикцію» [9]. 
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Некоторые проблемы правового регулирования в сфере авторских прав. 
В данной статье автор исследует общественные отношения, связанные с возникновением объектов 
авторского права, функционированием субъективных авторских прав и их правовой охраной в меж-
дународном и национальном частном праве. 
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